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Joan Salvat-Pa passeit 
L'obra de Joan Salvat Papasseit 4s fntimament lligada a la seva vida. Una minyo- 
nia adversa l'emmennia al Ilibertarisme. Aleshores Salvat escrivia, Es clar, en castelli i 
va esdevenir co~labo~ador de la majoria de peribdics d'ideologia extrema. Signava "Gor- 
kiano" i és a "La Justícia Social", que veia llum a Reus, on trobarieu eis seus articles 
millors. 
De fadri escultor, l'atzar d'una coneixenca, el va dur al front de la Ilibreria de les 
Galeries Laietanes. El tracte contitiuat amb artistes i homes de Iletres, I'ambient de 
selecció que respirava en l'establiment de1 earrer de les Corts Catalanes, anaren des- 
pertant la singularitat del seu fons. De primer, se sciit, encara, socialment subvcrsiu i 
publica una fulla arnb títol ihseninia: "Un e~iemie del poble ". E n  ella assaja d'ava- 
lorar els seus possibles dots d'escrutador moral en una secció que intitula "Nots Pro- 
pis". MES tard volia recollir aquests "&fots" en un voluln i Torres Carcia arriba a di- 
buixar una portada i Josep M." de Sucre a cscriure'n el prefaei. L'obra, pero, no cixí. 
"Un enemie del poble" féu pross&lits i, sota els seii signc de "subversió espiritual", 
a Reus apareis, l'any 1918, "La colnmna de foc" i, a Sabadell, l'aiip 1921, "Vibraeions" 
i, encara, el 1922, "Les flautes de 1'Esperit". 
L'any 1918, Salvat-Papasseit oiereix, a més a més, un sol primer número d'una iiovn, 
revista vibracionista, "Arc-Volt&ic", i reeull uiia selecla dcls sciis tTebafls en castelli 
sobre temes socials. El volum pren per nom "Eiimo dc fábrica" i Samblancat es complari 
a escriure'ii el prbleg, des de la prcsó. 
E s  I'any 1919 quan apareis "Poemis en ondes hertzianes", primer assaig de poesia 
fiiturista. L'any 1920 pubica el "Maiiifest contra els poctes cn miníiscula" i el 1921 
ofcreix la fiilla "Proa" i el volum "L'irradiador del port i les gaviiies", oii inicia l'evo- 
lució vers les formes ~iormals. Si iina estada al I'irencu, per iiltentar de guarir la scva in- 
guariblc malaltia, deisa 110" rnstre e11 la scvu obra, una estada al Cnadarrama f iu i t i  
"Les Conspirarions" me ,  amb "La Clcsta dds  cstcls", va veitre Iliini l'any 1922. Zi'any 
següeilt apareis, ainh cdi<*ió csqiiisi.'a, "La Rosa als Ilavis". Per fi, non regada t,ras- 
passat, l'any 1925, els seiis amies ciireii dc donar a l'estampa, en edició dthomr.iiatge, 
"Ossa menor". 
Recordcm com "1,es Conspirneions", totjiist eixides de l'impremta, foren llegides pel 
seu autor en el salonct per a espectacles de titelles i marionnetes de la Casa Reig. En 
finir la lectura, l'excinplar del qual s'baria servit, elis viiigtié a les mans i, fiil1ej;int-lo, 
sa'ns mostri entre les sevcs fulies un retrat d'un bcllíssim infant. Eva la filla d'eii Sal- 
vat. Aquest, llavors, era iin home bru que aparentava trent,a cinc anys, de mitjana cs- 
tatura, prim i encorbat d'espatllcs, de fa$ pUlida, amb uns ulls eilfonsats, i i r i  amlile 
front i una veii apagada. Es trobava, ja dc1 tot, dins la iiova visió de les coses. 1)cs drl 
seu rccó de les Galeries Laietanes s'havia guanyat la mixima estimació dcls jo7.e~ i 
eonvivia amb tothom, a despit de la seva indeuendhnnia espiritual. La llibseria era un 
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he11 iiidet per conversar i tot lietraferit hi feia aturada abans o després de visitar les 
exposicioris. El jove poeta de Sabadell, de Reus o de Terrassa, no nblidava mai, durant 
el scii pas per Barcelona, de visitar Salvat en la seva secció de llibreria de les Galeries 
del cnrrcr de les Corts. 
El socibleg i el poeta 
Molts c'eucu quc l'obra sectaria de Salvat-Papasseit no té cap valor. Seiis dubte, 6s 
l'obra poMiea el que ha d'oferir llorers immiisteibles a l'autor de "EIumo de fabrica", 
pero seria tina error oblidar la posició moral primera de Salvat, puix que en pervé tota 
la fonda humanitat de la seva lírica. Akb  apart, seria Iogicament sobrer donar gaire 
importAnria als seus cscrits socials, atenent la seva qualitat literaria. 
"Gorkiaiio" emprava un castella duríssim i s'espressava amb excitació i audacia, a 
la manera d'Angel Semblaueat. Va ingressar al socialisme, per6 mai no va arribar, ben 
bé, a ésser-ho; era, més aviat, individualista i mosireja so\-irit un deis anarquie. S'eiierva 
contra la joventiit, clama per la igualtat, nzga la concepció burgesa de pitria i anhela 
tothora un món millor. Esdevé, devegades, veritablement punyent, per bé que I'airo cor- 
i~ossiu del qual s'empara, no dcisa mai entreveure I'exqiiisit poeta que ens reservava un 
euriús destí. Es dur, pel simple plaer d'ésser-ho. 
Eii csclatar la Guerra Gran, l'any 1914, "Gorkiano" assenyala lúcidament com els 
socialistcs d'arreu, enlloc de redimir-se, prefereixeii niatar-so en nom dc la pitria. Es 
aquest el primer 13as que dóiia per separar-se del partit i, taiimateix, més tard, el1 mateix 
liavia dc deixar-se guaiiyar pleuament pel corrent patriotic. 
Eii pnblicar "EIurno de fábrica", l'autor havia estat ferit per més d'un deseiigaiiy, 
pciisava oferir aleshores rii~ "Eilsayo psicoli>gico acerca del eterno y universal espíritu 
do toda i~i i i l t i i~~~l" .  Eiilloc d'ell, va apareixer "Poemes en ondes EIertzinaesl'. La poesia 
tiiigiib damiiiit Salvz~t una gran infiueucia endoleidora; "Gorkiai~o" emmudí, pero, dim 
el poeta, la primitiva posició intellectual s'afiuA més i més, i omplí la seva obra d'un 
eziliu i un seiiiiineiit hiimaníssims. Tot allo que fo11 violincia i exaltaeió, ho retrobarem 
eaiiviat en caiididesa i dolcor. No ens arrisqucm a comparar un fragment qualserol dels 
cscrits socials de "Ciorkiauo", amb les poesics del poeta de "L'irradiador del Port i les 
gavines". E l  coiitrast fóra massa viu i colpidor. Aixo no obstailt, en el fons, un esperit 
lluiiyaiiarnciit bcssó hi és albirador. Seria, pero, uua error negar el eanvi de posioió. 
E1 poeta de "La Gesta deLs Estels" cauta la guerra per alliberar la terra nadiua, i a 
"L'irradiador del Port i gavines", pcr Nadal, oblidari pietosament els pobres: 
Denui posats a taula oblidarem els pobres 
-i tan  pobres cona són-- 
Jesús ja sera nat 
Ens mirara, un moment, a Z'hora de Ees postres 
i després de mirar-nos arrenearíi a plorar. 
E l  viure enamora, ara, a l'home, per bé que anhela, encara, una vida més Iliure. 
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Paptsseit, el qual, per bé qiie tenia motius sobrats per entristir-se i semblava pel seu 
tlogmatisme inicial i per la seva feblesa física predestinat a fer-110, ens oferí i ~ n a  obra 
ltiure i vividora: la niés Iliuie i hiimaiin de tota PU proditcció potitica de Catalunya, des- 
1>1.6s de IIaragall. 
Avanguardis ta? 
Afirma J. V. Foiv qiie és tina error citar Salvat-Papasseit com un avantguardista. 
Eiis ho ha seml~lat sempre, baldament la nostra coml>reiisió per les tendhiicies extremes, 
en literatura, no vagi molt enlla. Precisament pcr aisb, ens estraiiyava que els seus ea- 
1.ligrames fossin a tothom tan clarament entenedors. Es I'indiseiplina extrema, el Iliii- 
re contorn, el mot en independencia, el que s l a  prirneria convencé el poeta. 1 és que 
Salvat-Papasseit és un poeta de gestació difícil, i aquella llibertat disminiiia I'esforc. 
La mateixa gran estimació que sentia per la propia obra li venia del dolor que li costa 
engendrar-la. Es elar que no es liiiira a les formes calligiamatiqnes pel plaer a l'aveli- 
tura, sinó sincerameut, anib la unció ingenua que posava en tota cosa de I'esperit i pen- 
sant contribuir, veritablement, a La troballa d'iina expressió nova. Ací radica el parany; 
com 11n joc, l'avairtguardisme sembla que disminueixi l'esforc de creació; com una eon- 
vicció, tal vegada, ha d'augmentar-lo. 
Si l'avantgiiardisme fos originat per un quint~essenciament, per una destillació, &la 
quintaessencia de Salvat-Papasseit la trobaríem, per ventura, en els poemes dels darrers 
Ilibres, els qiials pugnen per esdevenir normals qiiant a la forma? Sens dubte, si seguim 
el procés de formaeió ordinari. Alesliores ens trobaríem amb la justificació més mera- 
vellosa del classicisme. Aquest, con a superació de l'avantgiiardisme. La disciplina fos- 
mal, com a un reíinan~ent de la llibertat primitiva de coritorns. 
. Si admetem l'aiiteiiticitat de l'avantgnardisme dels primers poemes de Salvat-Papas- 
seit, caldri convenir cjue aparentment seguí ini procés a l'iuversa i que se'n deseixí, per 
motiiis parions als que eris són dotiats por defugir el vers tradicional. Havem dit que, a- 
pareiitment., segiií tin proeés a I'inversa, perqtte, en e1 fons, tal vegada seguí el procés 
m6s normal i comú a tots els escriptors, és a dir, cl que va do la composició defectuo- 
sa de tot comeiic a la més perfecta de la matiiritat. Només que I'adopció de les teiid&ii- 
cies de forma aiihrquica, que en altres poden ésser comprovació d'exhiiberincia literaria, 
cn el1 és Únicament temptativa per a manifestar cls fons Iírie. Pcnsem qiie seuse les for- 
mes desgeomtitriques, potser mai no sc'iis haiiria revelat elpoeta que hi hauria dins del 
"Gorkiano", anarquista doctrinari. E l  miralleig o I'encís do l'anarquia dins les formes 
pohtiques ens guanyi, per a les lletres catalanes, el poeta Salvat-Papasseit. Les misti- 
ficacions que sota el nom do poemes fiiti~ristes ens dona a les primeries, serviren així 
per descobrir el 6eu fom líric, el qual, en precisar-se més tard, ens dóna realitzaeions o11 
tots conceptes valuoses. 
Si els anhels que han i d o s  anima al moviment literari d'avencada haguessin arre- 
1st profiuidament d im I'esperit de Salvat-Papasseit, eli no s'hauria trobat inconscient- 
ment amb un vers comú sota la seva ploma. Por(*, tanmateix, les estrofes de mhtrica 
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eorrent, segons confessib personal, eixien i no ercn construides a consciencia. Altrament, 
les formes eailigramitiqiies, que eontenen troballes d'cxprwib i remarques prou sorto- 
ses per atraiire aritors esperiuientats, baldaineiit aqucsts les hagin emprades com una 
wbtilesa més a afegir als seus joes d'enginy, bé havien d'eueisar un esperit pohtie, poc 
dibuisat, pero aut&nt.ie, com el del Salvat-Papasseit dels primers Ilihres. Un anarqiiis- 
ta, que csdevé poeta, era de rab qne Os lliurés a les formes indcpendei~ts, majorment si 
aleshores eren a I'ordre del dia; l'estraordinari Es que, l)cs mitji de la poesia, I'home 
d'idces extremes es reconciiii ani'u el m611 i amb la patria, fins a I'estrem de cantar el 
manteriir ferma l'espasa a la m&, per ella. 
Salvat-Papasseit e11s d6ua una l l i~b,  entre altres; és aquesta de qu6 cal, per damimt 
de tot, ésser sincer. Per romandre ficlel a nns principis propagats, el1 podia haver-se obs- 
tinat en conservar, en els scus poemes, les formes trencades i cxtravegants; hauria po- 
gut fer emmudir el seu patriotisme nltrancer i abatro la seva sensibilitat adorablement 
burgesa. No ho féu; deixi rajar ILiurement l'essincia. del propi esperit i així nasqui., 
per a Catalunya, un veritable poeta, ''un dels més iiitegrament rics que mai no hagi 
tingut Catalunya", segous eonstata lJOotavi Saltor. 
Snperació de l'estat fisic 
Un eseriptor que s'ho val Os sempre del scu t.ciiips i de niés enlli del se11 temps. Cei' 
eant l'aplicaeió d'iins mots de Xenius, diríem que ésser del seu temps és 1'anE.cdota i 
en ésser simplenient escriptor és on hi ha la eategoria i la projeccib enllj del seu 
temps. Aixi en l'obra de Salvat la part anecdhtiea la trohariein en les gosadies for- 
m a l ~  o externes i altres sacrificis a honor de l'iiistant, i la catcgoria e11 la seva qualitat 
de poeta. Ens caldi.& atendre'ns a aqiiesta, simplement, piiix la part iiicidental, en litc- 
ratiira, avui ja iio compta. 
La poesia de Salvat-Papasseit. dóna una visi6 n~era.i~ellosa del mbn i de la vida. Es 
situa daraiit d'aquesta amb tota la humilitat que cal, ple de eontentameut i admiració. 
Per ventura, aquest home YR romandre tot temps iiiinnt. Rauriri pogiit esdevenir el nos- 
tre Anderseii, puix que s'cncanta amb tot i tota cosa pren relleii sota el se11 rsg11ai.d. 
S'aferra a la vida amb iina fesror d'ndolescent i la canta, radiant. dc Ilum, com cl m6s 
Iliiirc fiii de la bellesa. "Viure, desig de viiire, i en la mort desic de tornap. Cantar,, 
dona, el que Os be11 i cantar-ho a l'amada, que 6s belia" escriu n un amic. L'erotismc 
dels seus poemes millors no Es res més que iina llotania al goig de viurc. Es frcse i flo- 
rit, ple de saiiitud, per tal com Os fill d'una pura i intensa fa$lera d'estimar, do la 
joia del viure. 
Salvat-Papweit, amb la seva art, va superar les coses i, arnb el seii optinlismc, va 
superar, sobretot, el seii estat físic. E l  poeta de "La Gesta dels Estels" sentia com el corc 
li minava les entraiiges. Rovira i Artigues descobreis un fons rregatiii cii la poesia d'en 
Salvat, afirma que el seu optimisme; més que un cant de joia, 6s de serena. rcsignació 
a la seva sort. E l  poeta tenia uii cert pressentiment do );L mort propera i esgnardava 
les coses avarament, arnb tota la golosia i avidesa del que sap que no les ha de rc- 
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+cure. La vida, per ell, era tot., i li calia morir. Per aixb el seu eant té Sovint alguna 
eosa dc pniiyent, per bB que aquest deix no li llevi frescor. Amb tot, la fe en el viure, 
la fam d'lienre tota l'alegria de l'estimar, arriba a oferir-se, en els seus poemes, beu 
indepcndcnt, de preocupaeions entenebridores; arriba a donar una sensació de salut, de 
vitalitat franca. Salvat sera, si es vol, un  niiifreg que s'arrapa al pal salvador de la 
pocsia, pero aqulist. li floreix e les mana arnb la grBeia alada d'una gavina deturnda al 
cim d'nii a r b x  majar. Si, arrapat, el1 lluitava amb la mort, mereb a la poesia, el seu 
csperit no ha de morir. 
EIi ha, és clar, pocmes - Rovira i Artignes els assenyala prou -, on la tcnienca de 
la mort, 6s per a nosaltres albiradora, pero l'esperit del poeta sura per damunt de la 
imatge del trasph i aquesta, més que torturar-lo, l'esperona a assaborir I'esseiicia del 
viure i tot el1 s'esplaia amb el més ardent salm a la meravella del món. E n  aquest salrn 
hi troben eabuda totes les coses, puix "res no és mesquí". Ens sembla que, si temps a ve- 
nir, arribéssim a defugir de saber la tragedia de l'home que s'ba confessat, que ha d'és- 
ser pres prematurameiit a la vida, tal vegada aquelles temenees no foren en tanta de 
simplicitat destriables. L'obra de Salvat-Papaseit, apareixeria únieament com a un cant 
apassioiiat a l'eneís de l'hora viseuda, arnb ple abandó de l'ahir i del d e d  
L'ombra d'Emili Vilanova 
Del riuse de cada dia a eiutat res no f a  eseipol a la sera observació, 6s l'home de 
l'ii11 frane. E n  "Tot l'enyor de dema" enumera meticulosameut el que ha de reveure; 
eii "Si jo em llevava de bon matí", no es mostra menys primmirat. E l  trilfec del car- 
res, arnb el xavalet que afina els dits en el plat de nata, l'obrer que passa, la peke- 
tera, el venedor de diaris i el carretó de cafe arnb llet, tot és retrobat ple de movimeut 
en les estrofes. La mateixa tafaneria de les veines i la dita faceciosa de l'adroguer, 
esdevenen materia poetiea en "Vora Mercat" i "Vespreja i neva". Encara, tota l'an- 
goixa d'un trepig matiner, dins el silenei, dóna Bnima a "Quan de bon matí ..." i la 
vida en el tramvia o a l'automnibus és, així mateix, eopsada amb tota la seva varie- 
tat i modernitat. El port fou, també, per Salvat una font inestroncable de poesia. Es, 
sqnest, el poeta corpres per la gracia fugieera del viure barceloní, que López-Picó ager- 
mana amb Joan &Iaragall, arnb el senyor Emili Vihnova i arnb el senyor Esteve, i que 
nosaltres aparellaríem, a més, arnb el senyor Josep Carner i arnb el mateix Josep M.% 
López-Picó. 
E l  port, el duia diis  la retina. E n  treu les imatges més plenas i fresques. La llum 
del mar, el vol obert de les gavinas, el vaixell guarnit arnb gallarets i el mariner de 
peu dret a la proa, els mils vius colora del eonjunt, feriren pregonament la seva sen- 
sibilitat. Hom arriba a tenir la sernació que és vora els vaivells provinents de terras 
llunyanes, on cnrrgiren els més bells poemes de raó imaginativa de Salvat. Primer fou 
l'availtguardista qi i i  se sentí atret per la mica de sabor exbtiea de la vida del prt, 
pero to t :~  la grLi:i d'aquest es vessi diiis I'esperit del poeta. La seva obra pren una 
fina salabror marina. "La rosa als ilavia", el meravellós poema eratic, s'acull, encara, 
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plameiit desgrai~at. Es  ciiriós, pera, veurc com el poeta alia les semaeions d'amor, obert 
amplameiit a tots els Yents, amb el sentimeiit civil. Té accents qite cns fa11 pensar si 
uiia mena de Lord Byroii empeilyia dins d'ell pcr maiiifestar-se. Gutiérrez Cili ha dit 
que algnii dia s'haurien trobat amb Espronceda i és segur qne s'haiirieii conll>ri.s, i han- 
rien projeetat d'ararar una nau d'ahordatge. E l  scu poema "Pi~ometeiica" iiomés pcr 
iuia minúscula insiiluació patribtica, no pot negligir-se eii assenyalar e1 cairo civil de la 
seva psodricció. "Les Coiispiracions" ja és un altre cosa, el tema patrbtic hi és desclós 
a ple sol i, val a dir, que pert eiicís. En "Prometeiiqa" ens 6s ofert amb tota la iiiti- 
mitat de l'encant liric. 
"Les Couspiiacions" sbii considerades eom una cquivocació do Salvat-Papasseit. En 
clles intenta donar una visió de Castella. D'aquesta no se'n salva, naturalment, res, 
llevat de la dona que canta amb admiraeió,en el poema graciosameiit titolat "La Corte- 
sia". Salvat va anar al Giiadarrama amb u n  partit pres i eus diri el paisatge castelli a 
través dels mils prejiidicis que el vetlleii. 
es pregunta. E l  Guadarrama li sembla un reí que jegués, amb l'espasa al  eostat, sota 
maiitell d'armini. Uno posta de sol, posta d'or, l'interprcta 
posta segura 
d'un vent que kavez~ sigut! 
Castella és ampla "eom un palmeli" i 
té la dzcricia d'aizecclr l'espasa 
i, encara, 
té la sordesa de massu escoltar-se 
En tornar de la terra de "jou i malvestat", la claredat de les contrades pairals s'a- 
cull del cant del poeta 
CBl i ntar 
cel i mar 
i la costa plumosa de (farraf 
el camp i la m~wwtanya cont Z'abrap de la mer 
-qui d e h v a  Castella 760 l ~ i  voldria tornar 
Hom ha volgut extreure del poema "Preg6" un ideari peninsular i el nom d'en Sal- 
vat ha sonat vora el del Maragall dels cants de guerra i de 1 " ' B i e  iberie", perb la 
posieió del poeta de "Les Conspiracions" enfroiit de Castella és, tanmateix, ben diversa. 
D'altra b&da, l'obsassió civil es delata tarabé, en attres poema, adés obertament, 
ad& com un espnrneig sota la oendra. 
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La rosa als llavis 
La liriea de Salvat culmina en cls seus hoemes eratics. Ells s6u earn de la seva cairi 
i sang de la seva sang. La medalla de Pisanello, en honor de Vittorino Raimboldii, 
amb el peliean nodrint eia sens meiiuts amb esquincos del seu pit, que Sichel retreu en 
el seu manual sobre el Renaixement, per tal com eontt5 l'emblema del sacrifici, ens po- 
dria oferir una imatge de la poesia de Salvat. Tanmateix, també s6n esquinqos del seu 
pit els seus poemes. Sembla que l'amor enclou tots els afanys de vida i que una noia 
personifica tota la meravella del món. Ell la canta eneisat quan es dona, talment com 
si es trob6s en el si de la llum. 
E l  seu exotisme és franc i candorós, el vers esdevé tr6mol de tanta sineeritat com hi 
a.boea el poeta. Pcr initji de l'amor el1 Iia eollit la flor de la seva vida. La primorosi- 
tat i la galariia qiie furga per retrobar l'eneelainent de les iniatges, 110 minr,eii gota d'in- 
tensitat a la passib. Som Iltiny de la deu mnlaltissa i baixa i, amb tot, l'argila vivent 
del eos és present i eii plcnitiit de bellesa; cls seiitits hi eón també, pero, tant com la 
noia eri flor, Es la Iteileüa pura el que pngna per mo4rar-se en tot l'esclat. S'expressa 
amh iina extraordiiliiria simplieitat, sense temeiiccs ni rcservcs i la nuesa del dir s'a- 
diu amb la passió calda i la iiitimitat del cant. Ens trobem molt més a la vora del pri- 
mititi i humaníssiin "Cintie dels C&ntiesn, de Salomó, que de Ia sublim orfebreria de 
Shakespeare, del "Veiius i Adonis". 
Aquel1 veiire tota cosa nmb ulls que sc~nblcn banyats en la Iliim del primer dia de 
la ereació, que assenyalava Tomas Garcés, en la poesia de Salvat,, és en el poema dc 
"La rosa als llavis", on es fa més albirador. Sembla qne li viiigui de non la bellesa de 
la noia fadrina i aixeea els 1111s a la seva cla~cdat, amh totn l'emnoeió que dóna una des- 
eoberta. 
Assoeia tot el inóu. a la st'ra nioravella, la més apartada suggestió és sollicitada per 
la inspiració pcr amplificar l'eiicís. Sota la sobirania d'aqiiest, les imatges brollen es- 
ponttanies, plenes i fresqties. E n  elles es eoneeiitra molta de la forca poetiea de Salvat. 
Brillen en la seva poesia com l'estelada en el firmament. 
En "La Gesta dels Estels" hi ha un poema, "Seiisc el refisó del driiig ...", o11 el poeta 
aconsegueix precisar, amb iota iiitidesa, el srit ai~llel d'amor lliuire. Cap clandestiiiitat 
no hi hauria en l'tibrac 1111~ s'oferiria al eainiiiitnt con1 el "ciiitir fresc" a l'abriisat pcr 
la set. E n  "La rosa :rls llitris" la el:tiidestinitat, cn c.aiivi, hi és cvidcnt. 
E l  poeta ser& "a t a  cambra, amiga, que ningú no ho sabra" i l'amada tal vegada 
es mostrar& temerosa. E l  poeta dirieu, dones, que ara iiisinua la presencia dels preju- 
dieis de la moral adrnesa 
on és I'espieta que Z'c~mor ens pl.iva? 
Tumbé l'home que cantava el robar els mil cor de noia diricu que ara vol eternit- 
zar una amor. Si l'amiga unes lluny 
" 
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cap altre llnvi no sin tindria pres 
. . . . . . . . . , . . . .  
Un ram de n& no em fora conhort 
Pero és que les eomposicions de "La rosa als llavis" tenen homogeneltat, lligades 
eom sbii per nna trama i, d'altra banda, el poema es situa en el present. Es curi6s d'm- 
scnyalar com bona part de la producció de Salvat es situa en el futur i s'empara de 
la independ&ncia do la seva imaginaeió. La correntia fresca de l'amor no esdevé, a s ,  
enterbolida per cap preociipació moral, fa el seu curs, clara sota el sol del dia o la oelii- 
tia de la nit i s'ofereix regalada. E n  el mateix poema de "La rosa als llavis", no es 
cregiii que la preocuparió moral vagi més enllk de la difusa insinuació del vers que ha- 
vem menlala t  i, elicara, aquesta pren m& aviat l'aire d'indiear l'aparició del pudor 
que no pas cap prejudici moral. 
Un sentit de dnresa 
La poesia de Salvat-Papasseit pot ésser comparada a u11 teclat on hi hagués algu- 
na nota que no polsés prou bé. Hom podria interpretar-hi obres de la m é ~  alta qualitat, 
perb, en fer-ho, es tiiidria, de taut en tant, una sensaeió desharmbniea, producte de le8 
fallides de la nota desafinada. A m i  tothom hi consent: Salvat-Papasseit era iin poeta 
cscelleut. No obstant, el Ilenguatge no sempre fou prvu docil al goírern de la inspira- 
eió i devegades apar que es eomplagui en mostrar-se rebel. Seria com un escultor al qual 
se li endiiris, a la mi., l'argila tendre d'on ha de fer eixir al seva estatua. E n  aquest 
eas coneret, l'amor que el poeta sentia per la poesia no fou pas amplament correspost. 
Tal regada 6s pcr aixb que la suplantació de les formes trencades per les normais no 
fou be11 bé gradual en la seva obra. A "Ossa menor" i en el poema de "La rosa als llavis" 
apareixen, encara, per bé que incidentalment, cakligrames i les eomposieioiis normals 
contenen versos prou diirs per servir de testimoniatge d'unes dificultata thniques. 
No rol dir aixb, que la seva obra no ofereix, també, alguues eadAncies a bastament 
dolces i flexibles, precisament quau es complau d'empeltar-se d'uua serena forma po- 
pular, cns rebela de nou el valor de la aimplicitat ; pero el conjunt de la seva produe- 
ti6 és domenyada pcr una certa manca de qualitats expressives, les quais, aliades a la 
iingiilaritat i escekl&ncia del contingut del eant, donen a aquest un gust personal in- 
confiisiblr. 
Agristí Esclasans, al qual devem agraiment. pel molt que ha maldat per valoritzar 
I'obra de Salvat-Papasseit, ha assenyalat ja l'angulositat de l'expreesió d'aquest, el "to- 
par de les paraules com si estessin mal encaixades dintre el poema", i afegeix: "Em 
penso que aquest hauria estat l'obstacle amb que '~a iva t  hauria tingut de barallar-se en 
el futur". Hi  ha, pcro, una condici6, que redimeix l'obra de l'autor de "La Gesta deis 
Esteis" de les diíicultats expressives. Ens referim a les comparacions alades, a l'ex- 
celsitud de les imatges, riques sempre en potencia emotiva i originalitat. . . 
Mots finals 
Havem fet poc esment d"'0ssa menor", la seva ohra pbatuma. En ella renova elrt 
temes qiie li sbn cnrs i per h6 que en alguna powia aeonsegueix superar-se, altros con- 
teneii defectes proii vistents, els quals l'autor segurament hauria empetitit en una dar- 
Pera revi.;ib. Amh tot, l'ohrrt de Salvat, plena eom 6s d'una fonda simpatia, ha d'ésser 
niiiada scmpir anih una mica d'amor que ajudi a salvar els nomhro.90~ eaculls acciden- 
tals. 
"Ossa menor" ~01112 uii poema, "Vileta d'Arles diiimcnge a la talda", ple d'una se- 
ienitat i una gracia admirables. En el1 pren qqualitat una forca, si 6s ingenua, si és irb- 
nien. De l'ingcnuittit a la ironia no hi va, perb, mEs que un pas. ~ E i i s  dbna Salrat, amh 
nqiiest pornia, una primera rnostra del que hauria eatat la sera poesia ulterior? La rnort 
amh la sera m& inc.xorable, s'c~idugné el poeta i, amh ell, la resposta. 
E l  traspus 111-cmatiir agermaiia el non1 do Salrat-Papasseit. amb el de Joaquim Fol- 
gucra. Qiiiii valer diví ha giiiat el pas d'aquests dos poetes? Ells sbn com un estel, 
qiie ~iomés ha Iliiit. iins dies en el firmament. L'esguard se'n va al cel cii arribar la vet- 
Ila i per bE qiie l'estel ha. drsaparegxt, una llurn tota vagorosa dirieii que resta o11 el1 
havia brillat. i gens costa d'imaginar que hi brilla, encara. Tant viu és en el iiostre es- 
perit el record de la seva presencia gairebé furtiva. 
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